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àêàíóíå ìû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ
ó ìîëîäîé ìíîãîäåòíîé ìàìû
– Íàòàëüè Êóñòîâîé – ýêîíîìè-
ñòà öåõà ¹ 7 Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà. Ñàìà Íàòàëüÿ âûðîñëà â
íåáîëüøîé ñåìüå. Óäà÷íî âûéäÿ çàìóæ,
ïîíÿëà, ÷òî èìåííî äåòè äåëàþò æèçíü
ÿð÷å, ðàçíîîáðàçíåå, îäóõîòâîð¸ííåå,
íåñóò ñ÷àñòüå è äóøåâíûé ñâåò. Ñåãîäíÿ
îíà âîñïèòûâàåò ÷åòâåðûõ äåòåé: ñûíà
Ñòåôàíà è äî÷åê Àíþ, Ðèòó, Êñþøó. ×òî
ñàìîå óäèâèòåëüíîå, æåíùèíà æä¸ò åù¸
îäíîãî ðåá¸íêà, óæå ÷åðåç íåäåëþ åé
ñíîâà â äåêðåò. Êàê ïðèçíà¸òñÿ íàøà
ãåðîèíÿ, íå ñìîòðÿ íà áîëüøîé îïûò,
âîëíóåòñÿ è ïåðåæèâàåò, êàê â ïåðâûé
ðàç.
Êîíå÷íî, ðåøèòüñÿ íà òàêîé ïîäâèã
ìîãóò òîëüêî ëþäè î÷åíü ëþáÿùèå äå-
òåé. Ïî ñëîâàì ñîáåñåäíèöû, îíè ñ ìó-
æåì ñðàçó ïëàíèðîâàëè áîëüøóþ ñåìüþ
è ðàäû, ÷òî èõ ìå÷òà îñóùåñòâèëàñü. Òåì
íå ìåíåå, óïðàâëÿòüñÿ ñ ìàëûøàìè ñî-
âñåì íåïðîñòî, ýòî îòíèìàåò ìíîãî ñèë
è âðåìåíè. Íî, âîïðåêè ñòåðåîòèïàì, â
ýòîì äîìå íè îäèí ðåá¸íîê íå îáäåëåí
âíèìàíèåì. Êàæäîìó ñîçäàþò áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ - çàïèñûâà-
þò íà êóðñû, â êðóæêè, ñåêöèè. Íàïðè-
ìåð, 3-êëàññíèöà Àííà 6 ðàç â íåäåëþ
õîäèò íà ïëàâàíüå, èìååò âòîðîé þíî-
øåñêèé ðàçðÿä. Êðîìå òîãî, çàíèìàåò-
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ñÿ õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêîé, àíãëèé-
ñêèì ÿçûêîì, ïîñåùàåò êëóá «Áóðåâåñò-
íèê», ãäå íàó÷èëàñü õîðîøî âÿçàòü êðþ÷-
êîì. Íàòàëüÿ ðàññêàçàëà, êàê óäà¸òñÿ âñ¸
óñïåâàòü:
– Ó íàñ åñòü ðàñïèñàíèå íà äåíü.
Óòðî íà÷èíàåòñÿ ñòàíäàðòíî – ñ ïðèãî-
òîâëåíèÿ çàâòðàêà. Äàëüøå ïðîâîæàþ
ðåáÿò â ñàäèê, øêîëó, à ïîñëå ðàçâîæó
ïî òðåíèðîâêàì. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ íå-
ïðåìåííî ãóëÿåì íà ñâåæåì âîçäóõå.
Ïðè ýòîì â ñåìüå äåéñòâóåò îáÿçàòåëü-
íîå ïðàâèëî: ñòàðøèå ïîìîãàþò âûïîë-
íÿòü äîìàøíèå äåëà, ïðèãëÿäûâàþò çà
ìëàäøèìè, âìåñòå ðèñóþò, èãðàþò.
×òî ïðèìå÷àòåëüíî, è ìàìà, è äåòêè
óâëå÷åííî çàíèìàþòñÿ ïëàâàíüåì. Àíþ
îòäàëè â ñåêöèþ ñ 3-õ ìåñÿöåâ, êðîøêà
ïîä áäèòåëüíûì ïðèñìîòðîì ðîäèòåëåé
è òðåíåðà ó÷èëàñü äåðæàòüñÿ íà âîäå.
Ñåé÷àñ â áàññåéí õîäÿò âñå, âêëþ÷àÿ Íà-
òàëüþ, êîòîðàÿ ñòàðàåòñÿ çàíèìàòüñÿ
2-3 ðàçà â íåäåëþ, ÷òîáû ñîõðàíèòü õî-
ðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó. Òåì ñàìûì,
æåíùèíà ðàçðóøàåò ìèô, ÷òî ó ìíîãî-
äåòíîé ìàìû íå ìîæåò áûòü âðåìåíè äëÿ
ñåáÿ.
Õîòÿ, êîíå÷íî, ó íå¸ ìíîãî çàáîò è
ïðîáëåì. Íî åñëè êî âñåìó îòíîñèòüñÿ
ïîçèòèâíî, ñ óëûáêîé, òî ìîæíî áåç íå-
ðâîâ ñî âñåì ñïðàâèòüñÿ. Çàòî â êà÷å-
ñòâå íàãðàäû - ìíîãî ëþáâè è òåïëà. Ïî
å¸ ñëîâàì, äåòè - ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå
â æèçíè.
Ðàçóìååòñÿ, êàê è ìíîãèå ðîäèòåëè,
Íàòàëüÿ ñ ìóæåì ïîðîé ñòàëêèâàþòñÿ ñ
ïðîáëåìàìè. Êàæäîãî íåîáõîäèìî, êàê
ìèíèìóì, íàêîðìèòü, îäåòü è îáóòü. Íî è
ñ ýòèìè òðóäíîñòÿìè óäà¸òñÿ ñïðàâëÿòü-
ñÿ. Â êâàðòèðå ñäåëàí àêêóðàòíûé ðåìîíò,
ñåìüÿ íå áåäñòâóåò è óìóäðÿåòñÿ îáåñ-
ïå÷èòü ñåáÿ âñåì íåîáõîäèìûì. Íî äëÿ
ýòîãî, êîíå÷íî, ïðèõîäèòñÿ óñåðäíî ðà-
áîòàòü. Ïîñëå êàæäîé áåðåìåííîñòè Íà-
òàëüÿ âûõîäèò èç äåêðåòà è òðóäèòñÿ, ðàç-
ðóøàÿ ñòåðåîòèï, ÷òî ìíîãîäåòíûì ñåìü-
ÿì æèâ¸òñÿ õóæå äðóãèõ.
Â çàâåðøåíèè áåñåäû Êóñòîâà äàëà
ñîâåò ìàìàì, êîòîðûå íå ðåøàþòñÿ ðî-
æàòü ìíîãî äåòåé:
– Áåçóñëîâíî, òóò âñ¸ èíäèâèäóàëüíî.
Íóæíî áûòü óâåðåííîé â ñâîèõ ñèëàõ è
ãëàâíîå, â ìóæå. Çíàòü, ÷òî îí âñåãäà âàñ
ïîääåðæèò. Ìåíÿ íèêòî íå ó÷èë áûòü õî-
ðîøåé ìàìîé, â ñåìüå ÿ áûëà åäèíñòâåí-
íûì ðåá¸íêîì. Íèêàêèå êóðñû áóäóùèõ
ðîäèòåëåé ìû íå ïîñåùàëè. Óìåíèå è
ïîíèìàíèå ïðèøëî ñàìî. Òû ïðîñòî ÷óâ-
ñòâóåøü, êàê è ÷òî íóæíî äåëàòü. Äóìàþ,
ýòî åñòü âíóòðè êàæäîé æåíùèíû. Çàòî,
ãëÿäÿ íà ñâîèõ äåòîê, ïîíèìàþ, íèêàêèå
òðóäíîñòè íå ìîãóò ñðàâíèòüñÿ ñ ïîòîêîì
ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè, êîòîðûå äàþò
ìîè ìàëûøè.
ÐÀÇÐÓØÀß ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ
В воскресенье Россия отметит один из самых важных и трогательных праздников
человечества – День матери.
БЕСКОНЕЧНО
ЛЮБИМЫЕ МАМЫ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ óäèâèòåëüíî ò¸ïëûì è ñåðäå÷íûì ïðàçäíèêîì –
Âñåðîññèéñêèì äíåì ìàòåðè!
Íåò æåíùèíû áîëåå äîñòîéíîé ëþáâè è ïîêëîíåíèÿ, ÷åì
æåíùèíà–ìàòü. È â ýòîò äåíü ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ ãîâî-
ðèì: ïóñòü ñóäüáà õðàíèò âàø äîì, ïóñòü âíèìàíèå è çàáî-
òà áëèçêèõ ëþäåé îçàðÿþò ðàäîñòüþ âàøè äíè, ïóñòü ñ÷àñ-
òëèâûìè è çäîðîâûìè ðàñòóò âàøè äåòè!
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ç. À. ÌÓÖÎÅÂ
ЧТОБЫ СТАЛО БЕЗОПАСНО
Êðîíû äåðåâüåâ, ìåøàþùèå îáçîðó ïðîåçæåé ÷àñòè,
ïðåäñòàâëÿþùèå îïàñíîñòü äëÿ æèòåëåé, â òîì ÷èñëå
÷àñòíîãî ñåêòîðà, â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ñïèëåíû.
Ïåðâûé êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä÷èêà ñîñòîÿë-
ñÿ åù¸ â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. Îäíàêî, êàê îòìå÷àåò äèðåê-
òîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî»
Íàòàëüÿ Êàðãèíà, âûèãðàâøèé åãî èñïîëíèòåëü ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ íå âûïîëíèë, è äîãîâîð áûë ðàñòîðãíóò. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ñëåäóþùåãî îòáîðà ïîäðÿä÷èê îïðåäåë¸í è â
áëèæàéøèå äíè ïîëó÷èò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå. Äî êîíöà
ãîäà áóäóò êðîíèðîâàíû 498 äåðåâüåâ, åù¸ 30 ñïèëÿò.
Ðàáîòû îõâàòÿò âåñü ãîðîäñêîé îêðóã, âêëþ÷àÿ ñåëüñ-
êèå òåððèòîðèè: Íîâîàëåêñååâñêîå, Íîâîóòêèíñê, Áèëèì-
áàé, Êóçèíî, íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå è ÷àñòíûé ñåêòîð –
Øàéòàíêà, Ïèëüíàÿ, Äèíàñ, Ñàìñòðîé.
БЕЗРАБОТНЫХ – МИНИМУМ
Â Ïåðâîóðàëüñêå âàêàíñèé â 2,5 ðàçà áîëüøå,
÷åì áåçðàáîòíûõ.
×èñëî ãîðîæàí, ñîñòîÿùèõ íà 1 íîÿáðÿ íà ó÷¸òå â öåíò-
ðå çàíÿòîñòè - 636. À çàÿâëåííàÿ ðàáîòîäàòåëÿìè ïîòðåá-
íîñòü â ñïåöèàëèñòàõ äëÿ çàìåùåíèÿ ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò - 1644. Â òîì ÷èñëå ïîòðåáíîñòü â ëþäÿõ, èìåþùèõ
ðàáî÷èå ïðîôåññèè - 1410.
À â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çàÿâëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè âàêàíñèé – 62261, ÷òî íà 19816 áîëüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà – òîãäà áûëî 42445 ÷åëîâåê.
Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî çàÿâëåííûõ âàêàíñèé ïðèõîäèòñÿ
íà òàêèå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, êàê Åêàòåðèíáóðã,
Íèæíèé Òàãèë, Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Ïåðâîóðàëüñê. Ñëîâîì,
áåçðàáîòèöà â ðåãèîíå ñíèçèëàñü äî ìèíèìàëüíîãî óðîâ-
íÿ.
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» - èìååò 80-ëåòíþþ èñòîðèþ
è ñëàâíûå òðàäèöèè. Â êàæäîì íîìåðå:
ãîðîäñêèå íîâîñòè - àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
è ïóòè èõ ðåøåíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñôåðà,
ìåäèöèíà, îáðàçîâàíèå, ñïîðò è êóëüòóðà.
Èíôîðìàöèÿ î æèçíè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà – ìàòåðèà-
ëû î çàìå÷àòåëüíûõ òðóæåíèêàõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîë-
ëåêòèâàõ, î ìîäåðíèçàöèè, íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»! Èä¸ò ïîä-
ïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçå-
òó ìîæíî ñ äîñòàâêîé íà äîì – íà 6 ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â
ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ
íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé - æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àä-
ðåñó: óë. Ëåíèíà, 11. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
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К
У
СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЁ
Ïåðâîóðàëüñê ïðîø¸ë îòáîð ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
êîòîðûå â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëó÷àò ñóáñèäèè
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ìîëîäûì ñåìüÿì.
Ìåæáþäæåòíûé òðàíñôåð, êîòîðûé áóäåò âûäåëåí Ïåð-
âîóðàëüñêó â ñëåäóþùåì ãîäó, ñîñòàâèò 11 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Íàïîìíèì, ÷òî ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìî-
ëîäûõ ñåìåé» ôèíàíñèðóåòñÿ èç òð¸õ èñòî÷íèêîâ: ôåäåðàëü-
íîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ. Â ãîðîäñêîì áþä-
æåòå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû òàêæå ïðåäóñìîò-
ðåíû – áîëåå 7 ìèëëèîíîâ.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì 18-20 ñåìåé â 2015-ì
ñòàíóò îáëàäàòåëÿìè ñåðòèôèêàòîâ íà óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé. Äàííûå ïðèìåðíûå, ïîñêîëüêó ñóììà ïîääåð-
æêè êàæäîé ñåìüå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà å¸ ÷ëåíîâ, à ñîîò-
âåòñòâåííî è ðàñ÷¸òà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íåîáõîäèìûõ îò-
äåëüíî âçÿòîé «ÿ÷åéêå îáùåñòâà». Òî÷íîå ÷èñëî ñåìåé, êî-
òîðûì áóäóò âûäàíû ñåðòèôèêàòû, îïðåäåëÿåòñÿ ïåðåä
îôîðìëåíèåì. Èìåííî òîãäà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïî çàï-
ðîñó ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè, êóðèðóþùåãî ðåàëèçàöèþ äàííîé ïðî-
ãðàììû, íàïðàâëÿåò îáíîâë¸ííûå äàííûå î ñîñòàâå ñòîÿùèõ
â î÷åðåäè ñåìåé.
Ôîðìóëà ðàñ÷¸òà òàêîâà: óñòàíîâëåííàÿ íîðìà (18 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ íà ÷åëîâåêà) óìíîæàåòñÿ íà ÷èñëî ÷ëåíîâ
ñåìüè, ïîëó÷àåòñÿ êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êîòîðîå
íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè ìîëîäîé ïàðå. Ñóììà ãîñïîääåð-
æêè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÷èñëî ïîëó÷èâ-
øèõñÿ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ óìíîæàåòñÿ íà ñðåäíþþ ðûíî÷-
íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà. Ïîëó÷àåòñÿ ñòîèìîñòü
êâàðòèðû, 40 ïðîöåíòîâ îò ýòîé öèôðû (äëÿ ñåìåé ñ äåòü-
ìè) è 35 ïðîöåíòîâ (äëÿ áåçäåòíûõ) – âçíîñ ãîñóäàðñòâà.
Ñåìüÿ ìîæåò ïðèîáðåñòè è êâàðòèðó áîëüøåé ïëîùà-
äüþ, îäíàêî, ñóììà ãîñïîääåðæêè â äàííîì ñëó÷àå íå èç-
ìåíèòñÿ.
×òî êàñàåòñÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ýòîì ãîäó, òî
òî÷íîå êîëè÷åñòâî ñåìåé, êîòîðûå ïîëó÷àò ãîñïîääåðæêó,
óæå èçâåñòíî – 19 ïàðàì ñåðòèôèêàòû áóäóò âðó÷åíû â áëè-
æàéøåå âðåìÿ. Ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ ó ìîëîäûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ áóäåò 9 ìåñÿöåâ íà òî, ÷òîáû ïðèîáðåñòè æèëü¸.
СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû
ïî ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Íàïîìíèì, ëåòîì â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà – íà ïëî-
ùàäè Ïîáåäû è íå÷¸òíîé ñòîðîíå ïðîñïåêòà Èëüè÷à (íà
ó÷àñòêå îò ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü» äî Ïëîùàäè) áûëî çàìåíåíî
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Òåïåðü
ïîäðÿä÷èê, âûèãðàâøèé êîíêóðñ, äîëæåí çàâåðøèòü ðåêîí-
ñòðóêöèþ ó÷àñòêà îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äî ïðîñïåêòà
Êîñìîíàâòîâ, à òàêæå îò ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé Òðóáíèê äî
ïåðåêðåñòêà ñ óëèöåé Âàéíåðà. Â öåëîì áóäåò óñòàíîâëå-
íî 64 íîâûõ îïîðû îñâåùåíèÿ, â òîì ÷èñëå 9 äîïîëíèòåëü-
íûõ – ó ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ.
Íîâûìè ñòîëáàìè äåëî íå îãðàíè÷èòñÿ. Â ðàìêàõ ðàáîò
ïî ðåêîíñòðóêöèè áóäóò çàìåíåíû ñòàðûå ñâåòèëüíèêè, âî-
ëîêîííî-îïòè÷åñêèå êàáåëè è àïïàðàòóðà, îòâå÷àþùàÿ çà
âêëþ÷åíèå îñâåùåíèÿ â îïðåäåëåííîå âðåìÿ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû öåíòð ãîðîäà ñòàë ñâåòëåå è áåçîïàñ-
íåå èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëî âûäåëåíî ïî÷òè
4,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Åù¸ 213 òûñÿ÷ áóäåò íàïðàâëåíî íà
îáóñòðîéñòâî íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ òåððèòîðèé äâîðîâ íà
óëèöå Âàòóòèíà.
Ñâåòëåå ñòàíåò íå òîëüêî â öåíòðå ãîðîäà, íî è â ïîñ¸ë-
êàõ. Îêîëî 4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé âûäåëåíî ÷åòûð¸ì ñåëüñ-
êèì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèÿì. Ðåìîíò ñåòåé íàðóæ-
íîãî îñâåùåíèÿ áóäåò ïðîâåä¸í â Ñëîáîäå, Íîâîàëåêñååâ-
ñêîì, Áèëèìáàå è Êóçèíî.
Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» Íàòàëüÿ Êàðãèíà, òðåáîâàíèÿ ê èñ-
ïîëíèòåëÿì â ãîðîäå è ïîñ¸ëêàõ îäèíàêîâûå. Â êîíòðàêòàõ
÷¸òêî ïðîïèñàíî: â òå÷åíèå ãîäà ñ ìîìåíòà ñäà÷è îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ, ïîäðÿä÷èê áóäåò ïðîèçâîäèòü èõ ãàðàíòèé-
íîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.
÷àñòèå â ðàáîòå ïðà-
âèòåëüñòâåííîãî ñî-
âåùàíèÿ òàêæå ïðè-
íèìàëà Åëåíà Ðîæ-
êîâà, çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà ïî óïðàâëåíèþ ñîöè-
àëüíîé ñôåðîé.
Ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà áûëî
äîëîæåíî î âûïîëíåíèè
«Ìàéñêèõ óêàçîâ», èìåþùèõ
ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü.
Â íèõ èä¸ò ðå÷ü î ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óëó÷-
øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè, ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Â
÷àñòíîñòè, ñîçäàíèÿ ñèñòåìû
«îäíîãî îêíà», âîçìîæíîñòè
ïîëó÷àòü óñëóãè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå... Îáà ýòè óêàçà â
Ïåðâîóðàëüñêå óñïåøíî âû-
ïîëíÿþòñÿ. Äîñòèãíóòûå ïîêà-
çàòåëè íàìíîãî ïðåâûøàþò
êîíòðîëüíûå íîðìàòèâû.
Íàïðèìåð, óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè çà îò-
÷¸òíûé ïåðèîä âûäàëî 677
ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë. Ñðåäíèå îáëàñòíûå
ïîêàçàòåëè ïåðåêðûòû íà 21
ïðîöåíò. Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæ-
ÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ –
ÂÛÏÎËÍÅÍÛ
В ходе видеоконференции, которую провело Правительство
Свердловской области, глава городского округа
Первоуральск Николай Козлов отчитался об исполнении
указов Президента страны.
íàÿ ïîìîùü äëÿ ïîääåðæêè
ñåìåé ñ äåòüìè, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, âûïëà÷èâàåòñÿ 298
ìíîãîäåòíûì. Ýòî 150 ïðî-
öåíòîâ îò íîðìàòèâîâ, óñòà-
íîâëåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëèòå-
òîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íå
õóæå äåëî îáñòîèò è ñ äðóãè-
ìè êîíòðîëüíûìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
óäåëÿåò îãðîìíîå âíèìàíèå
ïåðñîíàëüíîìó ïðè¸ìó ãðàæ-
äàí. Åæåìåñÿ÷íî ïðîõîäÿò ñî-
âåùàíèÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿìè
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ, â êîòîðûõ
ó÷àñòâóþò ðóêîâîäèòåëè, êó-
ðèðóþùèå ñôåðó ÆÊÕ, ñòðî-
èòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà.
Âûåçäíûå ïðè¸ìû ïðîâîäÿò-
ñÿ â ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëü-
íûõ óïðàâëåíèÿõ. Êðîìå òîãî,
ëþáîé æèòåëü îêðóãà ìîæåò
îñòàâèòü ñâîé çàïðîñ, æàëîáó
èëè îáðàùåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè, â
îáùåñòâåííûõ ïðè¸ìíûõ, â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíò-
ðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, â ñåëüñêèõ àä-
ìèíèñòðàöèÿõ.
 Â ðåçóëüòàòå çà ãîä êîëè-
÷åñòâî æàëîá ïî êà÷åñòâó ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã óìåíüøèëîñü â ðàçû.
Åñëè â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
÷èñëî êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé
ïðåâûøàëî òûñÿ÷ó, òî òåïåðü
èõ ìåíüøå 200.
Ïîëíîñòüþ âûïîëíèëè ñî-
òðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè è
íåäàâíåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðå-
çèäåíòà ñòðàíû, ñâÿçàííîå ñ
70-ëåòèåì Ïîáåäû. Íåîáõîäè-
ìî áûëî îáñëåäîâàòü óñëîâèÿ
æèçíè âåòåðàíîâ è óñòàíîâèòü
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ
ðåìîíòîâ æèëüÿ. Ñåé÷àñ çà-
âåðøàåòñÿ îáðàáîòêà àíêåò
âåòåðàíîâ è èõ ðîäñòâåííè-
êîâ, àêòîâ îñìîòðà æèëîé ïëî-
ùàäè, ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê
íóæäàþùèõñÿ â ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî èëè êîñìåòè÷åñ-
êîãî ðåìîíòîâ. Â äåêàáðå ðå-
çóëüòàòû ýòîé ìàñøòàáíîé
ðàáîòû áóäóò íàïðàâëåíû â
ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè.
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîæè-
âàåò 2570 èíâàëèäîâ, âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà, ëþ-
äåé, ïåðåæèâøèõ áëîêàäó
Ëåíèíãðàäà. Ê ýòîé æå êàòå-
ãîðèè îòíîñÿòñÿ âäîâû è óçíè-
êè êîíöëàãåðåé, òî åñòü â öå-
ëîì 3127 ÷åëîâåê. È ñî âñåìè
ýòèìè ïîæèëûìè ëþäüìè
âñòðåòèëèñü ó÷àñòíèêè ðàáî-
÷åé ãðóïïû, ñîçäàííîé ïî ðå-
øåíèþ êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû
Ðîæêîâîé. Âî âðåìÿ îáñëåäî-
âàíèÿ óñëîâèé æèçíè âåòåðà-
íîâ ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðà-
öèè ðàáîòàëè â òåñíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè. Â ðåçóëüòàòå îïðå-
äåëåíû àäðåñà, ñîñòàâëåíà
ñìåòà çàòðàò, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòîâ.
Äåíüãè òðåáóþòñÿ áîëüøèå.
Ðåàëèçîâàòü òàêóþ ïðîãðàì-
ìó áåç ôåäåðàëüíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ êðàéíå ñëîæíî.
àê îòìå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ìàðèíà Øîëîõîâà, äàííàÿ
ñòðîêà â êâèòàíöèÿõ ïîÿâèëàñü íå ñëó÷àé-
íî. Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ïðèíÿòà ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ñ 2015 ãîäà íà÷í¸òñÿ ïðî-
âåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ïî óòâåðæäåííîìó ãðà-
ôèêó. Çà 30 ëåò å¸ äåéñòâèÿ ïëàíèðóåòñÿ
îòðåìîíòèðîâàòü âñå ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, ÷òî ïðèçíàíû
âåòõèìè è àâàðèéíûìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ îáÿçàíû áûëè îïðåäå-
ëèòü ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà: ñîçäàíèå ñîáñòâåííî-
ãî ëèöåâîãî ñ÷¸òà, ëèáî ïåðå÷èñëåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íåïîñðåäñòâåííî â ðåãè-
îíàëüíûé ôîíä ñîäåéñòâèÿ êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ.
– Íà÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïðîâîäèòñÿ èç
ðàñ÷åòà: 6,1 ðóáëÿ çà îäèí êâàäðàòíûé
ìåòð îáùåé ïëîùàäè êâàðòèðû (ëèáî
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå). Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 1 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà óòâåðæä¸í
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà 2015 -
2017 ãîäû èç ðàñ÷¸òà 8,20 ðóáëåé, -
ðàçúÿñíÿåò íà÷àëüíèê ÓÆÊÕ è Ìàðèíà
Øîëîõîâà.
×òîáû êàæäûé ñîáñòâåííèê æèëüÿ ïî-
íèìàë, çà ÷òî ïëàòèò, ðàññêàæåì î òåõ
ïÿòè âèäàõ ðàáîò, êîòîðûå ïîäëåæàò îáÿ-
çàòåëüíîìó ïðîâåäåíèþ. Ïðåæäå âñåãî,
ýòî êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâîé
ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
Первоуральцы начали получать квитанции на оплату услуг ЖКХ с новой строкой
начисления «капитальный ремонт».
èíæåíåðíîé ñèñòåìû: õîëîäíîãî è ãîðÿ-
÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
îòîïëåíèÿ, ãàçî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ðåìîíò ôóíäàìåíòà, ïîäâàëà, êðûøè
äîìà, âêëþ÷àÿ ÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ,
ôàñàäîâ, â òîì ÷èñëå: îêîí, íàðóæíûõ
äâåðåé, ìåæïàíåëüíûõ øâîâ. Â äîìàõ,
ãäå åñòü ëèôò, áóäåò ïðîâåäåí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
– Ðàáîòû ïî êàïðåìîíòó áóäóò ïðî-
âåäåíû â îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà. Ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå ïðèíàäëå-
æàò ñîáñòâåííèêàì, ðåìîíòó íå ïîäëå-
æàò, - îáðàùàåò âíèìàíèå Ìàðèíà Ðà-
øèòîâíà. ×òîáû óçíàòü, â êàêîì ãîäó âàø
äîì ïîäëåæèò êàïðåìîíòó, íóæíî çàéòè
íà îôèöèàëüíûé ñàéò Ôîíäà â ñèñòåìå
èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fkr66.ru. Òàì
åñòü îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîï-
ðîñû æèòåëåé, à òàêæå ññûëêè íà íîð-
ìàòèâíûå äîêóìåíòû.
Âçíîñû ñîáñòâåííèêîâ ïîñòóïàþò íà
ñ÷¸ò îáëàñòíîãî Ôîíäà, â «îáùèé êîòåë».
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòè ñðåäñòâà ïîéäóò
íà äîìà, êîòîðûå íè ðàçó íå ðåìîíòè-
ðîâàëè è òðåáóþò ñêîðåéøåãî îáíîâëå-
íèÿ. Ïðè÷¸ì, íà îäèí äîì ïîòðàòÿò
ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî, à íå ñêîëüêî óñ-
ïåëè ñêîïèòü ñîáñòâåííèêè. Òî åñòü, åãî
îòðåìîíòèðóþò íà äåíüãè æèòåëåé äðó-
ãèõ äîìîâ. Ïðàâäà, â äàëüíåéøåì ñ÷àñ-
òëèâ÷èêè âûíóæäåíû ïðîäîëæàòü ïëà-
òèòü çà êàïðåìîíò – èõ ïëàòåæè ïîéäóò
íà ðåñòàâðàöèþ óæå ñëåäóþùèõ ïî ñïèñ-
êó äîìîâ.
Íàïðàâëÿòü äåíüãè â «îáùèé êîòåë»
âûãîäíî, åñëè:
– ðåìîíò âàøåãî äîìà çàïëàíèðîâàí
ïðîãðàììîé íà áëèæàéøèå ãîäû (çà íå-
áîëüøîé ñðîê ñàìèì íà ñåðü¸çíóþ ðåñ-
òàâðàöèþ íå íàêîïèòü).
– â äîìå ìåíüøå 50-60 êâàðòèð - äå-
íåã áóäåò ñîáèðàòüñÿ ìàëî. Ïðè ýòîì
ðåìîíò âàì ïðîâåäóò, äîáàâèâ ñðåäñòâ
èç «îáùåãî êîòëà»;
– â äîìå íåðåàëüíî ñîáðàòü êîìàí-
äó æèòåëåé, êîòîðàÿ âîçüì¸ò íà ñåáÿ
îðãàíèçàöèþ êàïðåìîíòà, íà÷èíàÿ ñ îò-
êðûòèÿ ñïåöñ÷¸òà è çàêàí÷èâàÿ ïðè¸ì-
êîé âûïîëíåííûõ ðàáîò.
Ïðåäïîëîæèì, â âàøåì äîìå äàâíî
ñîçäàíî òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ (ÒÑÆ), âî ãëàâå ó íåãî – îïûòíûé
òîëêîâûé ïðåäñåäàòåëü, êîòîðîìó âû
ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå, à ñðåäè ñîñåäåé
íåò çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ. Â òàêîì
ñëó÷àå îòêðûòü ñïåöñ÷¸ò, îðãàíèçîâàòü
íà ñîáðàííûå äåíüãè ðåìîíò è ïðîâåñòè
åãî â óêàçàííûå â Ïðîãðàììå ñðîêè –
áîëüøîãî òðóäà äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è åãî
ïðàâëåíèÿ íå ñîñòàâèò.
Åñëè äîì îáñëóæèâàåò óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ, íî âû õîòèòå, ÷òîáû äåíüãè
êîïèëèñü íà ðåìîíò èìåííî âàøåãî äîìà
– òîãäà áóäåò ïðàâèëüíûì ïîðó÷èòü îò-
êðûòü ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó
(Ôîíäó êàïðåìîíòà). Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ îòêðûòü òàêîé ñ÷¸ò ïðàâà íå èìå-
åò.
Êîïèòü äåíüãè íà ñïåöñ÷¸òå âûãîä-
íî, åñëè:
– äîì îòíîñèòåëüíî íîâûé, à åãî ðå-
ìîíò Ïðîãðàììîé çàïëàíèðîâàí ÷åðåç
äâàäöàòü-òðèäöàòü ëåò;
– ìíîãî êâàðòèð - åñòü øàíñ ñîáðàòü
ñðåäñòâà ïîáûñòðåå è ïðîâåñòè ðåìîíò
ïîðàíüøå, ÷åì íàìå÷åíî Ïðîãðàììîé;
– çàáîòó î ïðîöåäóðå îòêðûòèÿ ñ÷¸-
òà è äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî îðãàíèçàöèè
êàïðåìîíòà âçÿëà íà ñåáÿ ÓÊ èëè â âà-
øåì äîìå íàéäóòñÿ ëþäè, êòî âîçüì¸ò
ýòî íà ñåáÿ.
ПРИЁМ ВЕДЁТ ДЕПУТАТ
Â äåïóòàòñêîì öåíòðå (ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», êîìíàòà 3)
1 äåêàáðÿ ñ 16 äî 18 ÷àñîâ ïðîâîäèò ïðè¸ì
èçáèðàòåëåé äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèøïóí.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðè¸ì ïî òåëåôîíàì:
 27-89-27, 27-86-16.
ВНИМАНИЕ!
òîò ýíåðãè÷íûé,
êîììóíèêàáåëü-
íûé, íåðàâíîäóø-
íûé è î÷åíü îòâåò-
ñòâåííûé ÷åëîâåê
íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèÿ
áûë â ÷èñëå àêòèâèñòîâ îðãà-
íèçàöèè. Ñàì ïîäàâàë èíòå-
ðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ è ïîä-
äåðæèâàë èíèöèàòèâû òîâà-
ðèùåé, ÷òîáû îáúåäèíèòü
ìîëîäûõ íîâîòðóáíèêîâ, óâ-
ëå÷ü, çàèíòåðåñîâàòü, îðãàíè-
çîâàòü ïîëåçíûå äåëà.
Ïàâåë îêóíóëñÿ â îáùå-
ñòâåííóþ æèçíü åù¸ â øêîëå.
Íåïîñåäà èìåë ðàçíîñòîðîí-
íèå èíòåðåñû, çàíèìàëñÿ
ñïîðòîì. Õîäèë â áàññåéí,
öèðêîâîé êðóæîê, ïîäíèìàë
øòàíãó, èçó÷àë áîðöîâñêèå
ïðè¸ìû… Â ó÷èëèùå, ãäå ïî-
ëó÷èë ïðîôåññèþ ãàçîýëåêò-
ðîñâàðùèêà, ÿðêóþ ëè÷íîñòü
âûáðàëè ñòàðîñòîé. Åìó äîâå-
ðÿëè, çíàëè, ÷òî ìîæíî ïîëî-
æèòüñÿ. Ïàðåíü âñåãäà äåðæàë
ñëîâî, îò ïîðó÷åíèé íå îòìà-
õèâàëñÿ. Æåëåçíóþ äèñöèïëè-
íó ïðèâèëè â ñåìüå, ãäå ðîñ-
ëè òðè áðàòà. Ó êàæäîãî áûëè
îáÿçàííîñòè ïî õîçÿéñòâó –
ìàëü÷èøêè óìåëè ïðèáðàòü-
ñÿ, ïîñòèðàòü, ïîìûòü ïîñóäó.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 328 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
З
МОЛОДЁЖНЫЙ ЛИДЕР
Э
СПАРТАКИАДА
ПРОИЗВОДСТВО
«ТО ЛИ ИГОРЬ, ТО ЛИ ОЛЕГ» –
ЛИДЕРЫ ПО ЮМОРУ
Ãëàâíîé òåìîé ôåñòèâàëÿ êëóáà âåñ¸ëûõ
è íàõîä÷èâûõ, êîòîðûé áåëûå ìåòàëëóðãè
ïðîâîäÿò ñ 2009 ãîäà, ñòàëè øóòêè íà òåìó
«Áåëîå ñîëíöå ìåòàëëóðãèè».
Ñàìûìè òî÷íûìè è àðòèñòè÷íûìè îêàçàëèñü íîâè÷êè -
ñáîðíàÿ êîìàíäà ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà «Òî ëè Èãîðü, òî ëè Îëåã». Ïîáåäèòå-
ëåì â íîìèíàöèè «Íîâûé ïîâîðîò» ñòàëè ñòóäåíòû ïðîãðàì-
ìû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», à äèïëîì çà îðèãèíàëü-
íûé ïîäõîä ê ïîïóëÿðèçàöèè êîðïîðàòèâíûõ öåííîñòåé
«Áåëåå áåëîãî» âðó÷¸í êîìàíäå Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Ëó÷øèì èãðîêîì ïî èòîãàì èãðû
ïðèçíàí Åâãåíèé Ãàäåëüøèí, òåðìèñò ïðîêàòà è òðóá ÏÍÒÇ.
«×òî òàêîå «ïèð íà âåñü ìèð»? Òî æå, ÷òî è Äåíü ìåòàë-
ëóðãà, òîëüêî íàðîäó â òðè ðàçà ìåíüøå», – øóòèëè ó÷àñò-
íèêè ÊÂÍ, âñïîìèíàÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê,
êîòîðûé ïîñåòèëè áîëåå 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Àïëîäèñìåíòà-
ìè çàâåðøèëîñü âûñòóïëåíèå êîìàíäû ïîáåäèòåëåé âî âðå-
ìÿ êîíêóðñà «Êëèåíò âñåãäà ïðàâ», ïîñëå êîòîðîãî ëèäåð-
ñòâî ñòàëî áåññïîðíûì. Äëÿ øóòî÷íîé ïåðåîçâó÷êè ñáîð-
íàÿ öåõîâ Íîâîòðóáíîãî âûáðàëà ôðàãìåíò ôèëüìà «Îáûê-
íîâåííîå ÷óäî». Ïî çàìûñëó ó÷àñòíèêîâ, êèíîãåðîé ïðèäó-
ìàë áðåíä «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» è äîêàçàë, ÷òî ìåòàëëóð-
ãèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ íå ïîëîñàòàÿ, íå ïÿòíèñòàÿ, à èìåííî «áå-
ëàÿ», íà êàêîì áû ÿçûêå ýòî ïîíÿòèå íå çâó÷àëî. Â èòîãå
ïåðñîíàæ íàø¸ë öåëûé êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ, ïîä-
äåðæàâøèõ âíåäðåíèå «Áåëîé ìåòàëëóðãèè» íà ïðåäïðèÿ-
òèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì âñåõ êîíêóðñîâ êîìàíäû, ïîêàçàâøèå
èçîáðåòàòåëüíîñòü â þìîðå, íàãðàæäåíû êîðïîðàòèâíûìè
ïîäàðêàìè – ñâåòèëüíèêàìè â âèäå ñîëíöà, â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàçâàíèåì ôåñòèâàëÿ. Êðîìå òîãî, ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè
ïóò¸âêó íà ñëåäóþùèé ýòàï ÊÂÍ, ãäå âñòðåòÿòñÿ ñ ëó÷øèìè
èãðîêàìè êîìàíäû ×ÒÏÇ «Ãâîçäè» è ïîáîðþòñÿ çà ïåðåõî-
äÿùèé ïðèç – «Õðóñòàëüíóþ êàñêó».
– ÊÂÍ – îòëè÷íàÿ òðàäèöèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ. Ýòî åù¸ îäíî
íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ê íåêîòîðûì âåùàì íóæíî îòíî-
ñèòüñÿ ñ äîëåé èðîíèè è îïòèìèçìà. Áîëåå òîãî, çàáîòà î
ðàçâèòèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ìîëîä¸æè – ñîñòàâëÿ-
þùàÿ êîðïîðàòèâíîé ôèëîñîôèè. Ïðåäïðèÿòèå ñîçäà¸ò
óñëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, – ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ñîöèàëüíûìè îáúåê-
òàìè ãðóïïû ×ÒÏÇ Òàòüÿíà Äàðåíñêèõ.
НАЧАЛИ С ВОЛЕЙБОЛА
Â íîÿáðå ñòàðòîâàëà ñïàðòàêèàäà ñðåäè êîëëåêòèâîâ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé è ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.
Ïåðâûì ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ïî âîëåéáîëó ñðåäè
æåíñêèõ êîìàíä. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè êîëëåêòè-
âû: Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìó-
íèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
«Ñòàðò» è íîâè÷êè â ýòîì òóðíèðå çàâîä «ÓÍÈÊÎÌ». Êî-
ìàíäà ÏÍÒÇ óâåðåííî îäåðæàëà ïîáåäó âî âñåõ èãðàõ, âû-
èãðàâ ó ñîïåðíèêîâ ñî ñ÷¸òîì 2:0.
КВН
ОСОБОТОЛСТОСТЕННЫЕ –
ВЫШЛИ НА ПОТОК
Ãðóïïà ×ÒÏÇ âûïîëíÿåò èíäèâèäóàëüíûé çàêàç
êîðïîðàöèè «ÓÂÇ».
Íîâîòðóáíûé çàâîä âïåðâûå ïðîèçâ¸ë îñîáîòîëñòîñòåí-
íûå òðóáû ïî èíäèâèäóàëüíûì òðåáîâàíèÿì êëèåíòà. Äàí-
íûé âèä òðóá èñïîëüçóåòñÿ çàêàç÷èêîì – ÎÀÎ «Îìñêòðàíñ-
ìàø» (Îìñê, âõîäèò â êîðïîðàöèþ «ÓÂÇ») ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ñîñòàâëÿþùèõ äëÿ ñîåäèíåíèÿ ãóñåíè÷íîé öåïè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ. Óíèêàëüíîñòü çàêàçà çàêëþ÷àåòñÿ â
ïðåäúÿâëåíèè êîíñòðóêòîðàìè ÎÀÎ «Îìñêòðàíñìàø» æåñ-
òî÷àéøèõ òðåáîâàíèé ê ïàðàìåòðàì òðóáû, à òàêæå â íåîá-
õîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîäóê-
öèè.
Âïåðâûå òðóáû äëÿ ÎÀÎ «Îìñêòðàíñìàø» ïðîèçâåäå-
íû â òðóáîâîëî÷èëüíîì öåõå ÏÍÒÇ â íà÷àëå ýòîãî ãîäà,
îáú¸ì îïûòíîé ïàðòèè ñîñòàâèë 3 òîííû. Óäîâëåòâîðèâ
òðåáîâàíèÿ çàêàç÷èêà, Íîâîòðóáíûé íà÷àë ïðîèçâîäèòü
òðóáû â ïðîìûøëåííûõ îáú¸ìàõ. Â òåêóùåì ãîäó ñïðîñ íà
íèõ îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 100 òîíí, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãîäîâîé
ïîòðåáíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ.
ðèòåëè ñìîãëè íå òîëüêî ïî-
çäðàâèòü þáèëÿðîâ, íî è íà-
ñëàäèòüñÿ çâó÷àíèåì ìóçûêè,
óñëûøàòü ëó÷øèå ãîëîñà ñî-
ëèñòîâ äâîðöà. Îñîáî áûëà
îòìå÷åíà ëåãåíäàðíàÿ, áåñ-
ñìåííàÿ ïåâóíüÿ, áûâøàÿ íîâîòðóáíèöà
Âàëåíòèíà Óðîæåíêî (íà ñíèìêå), êîòî-
ðàÿ íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé ðàäîâà-
ëà ïåðâîóðàëüöåâ ñâîèì òàëàíòîì.
Îðêåñòð ñîçäàâàëñÿ ïî èíèöèàòèâå
ÏÍÒÇ. Ñîáðàë êîëëåêòèâ è íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ ëåò ðóêîâîäèë èì ôðîíòîâèê,
ìóçûêàíò Âëàäèìèð Áåðëèêîâ. Âíà÷àëå
âûñòóïëåíèÿ ïðîõîäèëè íà ìàññîâûõ
çàâîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Òåïåðü ðåäêèé
ãîðîäñêîé ïðàçäíèê îáõîäèòñÿ áåç ó÷à-
ñòèÿ äóõîâîãî îðêåñòðà, ñòàâøåãî âèçèò-
íîé êàðòî÷êîé Ïåðâîóðàëüñêà. Ëåòîì ìó-
çûêàíòû äåôèëèðóþò ïî öåíòðàëüíûì
óëèöàì, óâëåêàÿ çà ñîáîé ïðîõîæèõ,
äàþò êîíöåðòû íà ðàçëè÷íûõ ïëîùàäêàõ.
Çèìîé ðàäóþò ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ, èãðàÿ ëþáèìûå ðåòðî ìåëîäèè íà
âå÷åðàõ îòäûõà «Ñåðåáðÿíûå òàíöû».
Èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî «Ñåðåáðÿ-
íûõ òðóá» âñåãäà áûëî íà âûñîêîì óðîâ-
íå, óæå ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ïîñëå ñîçäà-
íèÿ ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ â ÷èñëå
ïåðâûõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èë
çâàíèå «Íàðîäíûé».
Ñåé÷àñ â îñíîâíîì ñîñòàâå 26 ìóçû-
êàíòîâ, âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 9 äî 72
ëåò. Â îðêåñòðå îñòà¸òñÿ íåìàëî âåòå-
ðàíîâ: ñ 1967 ãîäà çàíèìàþòñÿ ó÷åíèêè
Áåðëèêîâà òðóáà÷ Íèêîëàé Ïîçäååâ è
òóáà-áàñ Áîðèñ Âèñëîóõ, ñ îñíîâàíèÿ
êîëëåêòèâà èãðàåò íà
áàñ-ãèòàðå ñëåñàðü
ÊÈÏèÀ öåõà ¹ 24
ÏÍÒÇ Âàëåðèé Ìà-
ìîíîâ. Áîëåå 15 ëåò
ÿâëÿåòñÿ ñîëèñòîì
ñàêñîôîíèñò Àëåê-
ñàíäð Àíäðååâ, êîòî-
ðûé â òàíäåìå ñ äî÷åðüþ Äàðüåé èìï-
ðîâèçèðóåò âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ äæàçî-
âûõ êîìïîçèöèé. Ñ íåäàâíèõ ïîð ñ öå-
ëüþ ïîäãîòîâêè è ïðèâëå÷åíèÿ â îñíîâ-
íîé ñîñòàâ îðêåñòðà íîâûõ êàäðîâ âî
äâîðöå ðàáîòàåò «Øêîëà ìîëîäîãî ìó-
çûêàíòà».
Â 1986 ãîäó êîëëåêòèâ âîçãëàâèë
Àëåêñàíäð Ñêðûííèêîâ. Çà ïî÷òè òðè
äåñÿòêà ëåò ïåðåæèòî íåìàëî òðóäíî-
ñòåé, áûë ìîìåíò, êîãäà «Ñåðåáðÿíûå
òðóáû ìîãëè ïåðåñòàòü ñóùåñòâîâàòü.
×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, Àëåêñàíäð
åçäèë èç Åêàòåðèíáóðãà íà ðåïåòèöèè
ñîâåðøåííî áåñêîðûñòíî. Ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà àêöèîíåðîâ ÏÍÒÇ Àíäðåÿ
Êîìàðîâà è Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâà â
2010 ãîäó áóêâàëüíî ñïàñëà äóõîâîé îð-
êåñòð. Â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû
ïðèîáðåòåíû ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåí-
òû, ñøèòû ñöåíè÷åñêèå êîñòþìû. Äëÿ
ðàáîòû ñ êîëëåêòèâîì ïðèãëàøåí õóäî-
æåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü, Çàñëóæåí-
íûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ìàðàò Ãðè-
ãîðÿí.
Íà âå÷åðå òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
îðêåñòðà îòìå÷åíà Ïî÷¸òíûì äèïëîìîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Âñå ìóçûêàíòû ïîëó÷èëè
Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Îò àêöèîíå-
ðîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà âðó÷¸í ñåðòè-
ôèêàò íà 77 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïðèîáðåòå-
íèå ñàêñîôîíà-áàðèòîíà, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó çâó÷àíèå ñòàíåò åù¸ êðàñèâåå.
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïîçäðàâëåíèé
áûëè è ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè êîëëåã -
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Íîâî-
óðàëüñêîãî äóõîâîãî îðêåñòðà Ãåííàäèÿ
Ñîêîëîâà è Çàñëóæåííîãî àðòèñòà ÐÔ
Âàñèëèÿ Îâ÷àðîâà.
«Ñåðåáðÿíûå òðóáû» îòëè÷àþò âíóøè-
òåëüíûé ðåïåðòóàð, âêëþ÷àþùèé êëàññè-
÷åñêèå, ýñòðàäíûå ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ
è çàðóáåæíûõ êîìïîçèòîðîâ, âûñîêèé
óðîâåíü èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà,
õîòÿ áîëüøèíñòâî ìóçûêàíòîâ – ëþáèòå-
ëè. Çðèòåëè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷àëè
êàæäûé íîìåð ðàçíîîáðàçíîé ïðîãðàì-
ìû, ïîäïåâàëè çíàêîìûå ìåëîäèè. Â êîí-
öåðòå ó÷àñòâîâàë äèêñèëåíä îðêåñòðà,
êñòàòè, íåîäíîêðàòíî âûñòóïàâøèé â öå-
õàõ Íîâîòðóáíîãî.
Ïðåäñòàâëåíèå âçâîëíîâàëî äóøó ïî-
êëîííèêàì ýòîãî ðåäêîãî æàíðà. Ìíîãèõ
íå ïîêèäàëî îùóùåíèå, ÷òî ýòî ïðîèñõî-
äèò â Êðåìë¸âñêîì äâîðöå, íàñòîëüêî âñ¸
áûëî äîñòîéíî, áëèñòàòåëüíî, ñëàæåííî,
ïðîäóìàííî.
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
ÁËÈÑÒÀËÈ «ÇÎËÎÒÎÌ»
ÂÑÅÃÄÀ Â ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ
У истоков создания совета молодёжи ПНТЗ, которому
недавно исполнилось 10 лет, стоял Павел Храмых.
Îêîí÷èâ ó÷¸áó ñ ïîâûøåí-
íûì ðàçðÿäîì, â 1996 ãîäó
ïîñòóïèë íà Íîâîòðóáíûé â
öåõ ¹ 16, íà êîòåëüíî-ñâàðî÷-
íûé ó÷àñòîê. Ñõâàòûâàþùåìó
âñ¸ íà ëåòó ïàðíþ ïåðåäàâàë
îïûò íàñòàâíèê Ãðèãîðèé Åâ-
ãåíüåâè÷ Áîÿðøèíîâ. Çàòåì
áûëà àðìèÿ – ïîãðàíè÷íûå
âîéñêà. Îòñëóæèâ, Õðàìûõ
âíîâü âåðíóëñÿ íà çàâîä íà òî
æå ðàáî÷åå ìåñòî. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
òåõíèêóìà â 2004 ãîäó åìó
ïðåäëîæèëè ñòàòü ìàñòåðîì
íà íàïëàâî÷íîì ó÷àñòêå.
Èìåííî â ýòî âðåìÿ íà çàâî-
äå áûë ñîçäàí ñîâåò ìîëîä¸-
æè. Ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ â åãî
ñîñòàâ âîø¸ë è Ïàâåë. Ñòàâ
ïðåäñåäàòåëåì ìîëîä¸æíîé
ÿ÷åéêè â öåõå, îí ïðèâëåêàë
êîëëåã ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðè÷¸ì, óáåæ-
äàë ëè÷íûì ïðèìåðîì. Â ÷àñ-
òíîñòè, ëþáèòåëü èãðîâûõ âè-
äîâ ñïîðòà, ë¸ãêîé àòëåòèêè,
ëûæíûõ ãîíîê âñåãäà áûë ëè-
äåðîì êîìàíäû. Ðàçâèâàòü
îðàòîðñêîå èñêóññòâî, íàõî-
äèòü îáùèé ÿçûê ñî ñâåðñòíè-
êàìè, îáðàçîâûâàòü êîìàíäó
åäèíîìûøëåííèêîâ ïîìîãàëè
ñïåöèàëüíûå òðåíèíãè.
Íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå
Ïàâåë ïîíÿë, ÷òî ýôôåêòèâ-
íîñòü ðàáîòû âî ìíîãîì çàâè-
ñèò îò òåñíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé. Ñ 2006-ãî îí ñòàë åù¸
è ïðîôñîþçíûì ëèäåðîì, áûë
íàïðàâëåí íà îáó÷åíèå â àêà-
äåìèþ òðóäà è ñîöèàëüíûõ îò-
íîøåíèé. Äâà ãîäà â Ìîñêâå
èçó÷àë ýêîíîìèêó è âçàèìîîò-
íîøåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå, î
÷¸ì íå æàëååò. Ñåãîäíÿ, ðà-
áîòàÿ ìàñòåðîì íà ó÷àñòêå
ñâàðêè, îòäåëêè, ñäà÷è ýëåêò-
ðîñâàðíûõ òðóá â öåõå ¹ 15,
èñïîëüçóåò ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ. Ñóìåë ñîçäàòü ñëàæåí-
íûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé âû-
ïîëíÿåò è ïåðåâûïîëíÿåò ïëà-
íîâûå çàäàíèÿ.
Áåãóò ãîäû, íàø ãåðîé óæå
îäèí èç ñòàðåéøèõ ó÷àñòíè-
êîâ ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ.
Òåì íå ìåíåå, îí âñåãäà â
àâàíãàðäå. Â ìèíóâøåì ãîäó
ñòàë èíèöèàòîðîì ëþáèòåëü-
ñêîãî ìîëîä¸æíîãî òóðíèðà
ïî áîêñó, ïðè÷¸ì, ñàì âûõî-
äèë íà ðèíã. Ìíîæåñòâî ðàç
îðãàíèçîâûâàë â ãîðîäå ñóá-
áîòíèêè, äîâîäèëîñü äàæå
ðàçáèâàòü êëóìáû. Ïîñòîÿí-
íûé ó÷àñòíèê áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ àêöèé. Ðåáÿòà ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì íåîäíîêðàòíî ñî-
áèðàëè âåùè äëÿ Äîìà ìà-
ëþòêè, óñòàíàâëèâàëè ñâå-
òèëüíèêè â ãðóïïàõ. Ìîé ñî-
áåñåäíèê ïðèçíàëñÿ:
– Äåëàÿ äîáðîå äåëî, ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àåò ñàìîå ãëàâíîå
– áëàãîäàðíîñòü è ÷óâñòâî
âûïîëíåííîãî äîëãà.
Â ñâÿçêå ñ ïðåäñåäàòåëåì
ïðîôêîìà öåõà Åêàòåðèíîé
Ñàäûêîâîé çàíèìàëèñü ïîä-
ãîòîâêîé êîìàíä äëÿ òóðñë¸-
òîâ, ÊÂÍà, ñïàðòèêèàä.
Íåñìîòðÿ íà ïîñìåííóþ
ðàáîòó, ñåìåéíûå çàáîòû – ó
Ïàâëà Ãåííàäüåâè÷à ðàñòóò
äâå î÷àðîâàòåëüíûå äî÷êè
Äàøà è Ìàøà – îí âñåãäà íà-
õîäèò âðåìÿ äëÿ îáùåñòâåí-
íûõ äåë. Ïî åãî ñëîâàì, îá-
ùåíèå ñ ëþäüìè, ó÷àñòèå â
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ëè÷íûé ðîñò è ðàçâèòèå äåëà-
þò íàøó æèçíü ïî-íàñòîÿùå-
ìó èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé.
Во Дворце культуры металлургов состоялся
большой праздник - полувековой юбилей отметил
всеми любимый лауреат всероссийских и областных
конкурсов, фестивалей народный духовой оркестр
«Серебряные трубы».
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КЛЮШКИ НА ЛЁД!
Â Ëåäîâîì Äâîðöå ñïîðòà ñîñòîÿëèñü ñîñòÿçàíèÿ
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä
2002-2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Ïåðâîóðàëüñêèå õîêêåèñòêè «Óðàëî÷êè-Ñòàðò» âñòðå÷à-
ëè êîìàíäû èç Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà, Ðåâäû è
Âåðõíåé Òóðû.
Íàøèì äåâ÷îíêàì – âîñïèòàííèöàì çàñëóæåííîãî òðå-
íåðà Ðîññèè Âëàäèìèðà Êîïûòîâà ïðèøëîñü áîðîòüñÿ ñ
ñèëüíûìè êîìàíäàìè ìàëü÷èøåê. Ïîëîæåíèåì î ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïðåäóñìîòðåíà ñâîåîáðàçíàÿ «ñêèäêà»: ìàëü÷èøêè
äîëæíû áûëè áûòü íà ïàðó ëåò ìëàäøå äåâ÷îíîê, îäíàêî,
íà äåëå ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñðàæàëèñü ïåðâîóðàëî÷êè ïðàêòè-
÷åñêè ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè.
Â èòîãå êóáîê çà ïåðâîå ìåñòî óâåçëà ñ ñîáîé êîìàíäà
ñîñåäåé - þíîøåé èç Ðåâäû. Âòîðîå ìåñòî îòâîåâàëè åêà-
òåðèíáóðæöû, çàìêíóëè ëèäåðñêóþ òðîéêó ðåáÿòà èç Âåðõ-
íåé Òóðû. Íàøè ñïîðòñìåíêè ïî èòîãàì ïðîâåä¸ííûõ èãð
îêàçàëèñü ÷åòâåðòûìè, îáûãðàâ ïðåäñòàâèòåëåé Íèæíåãî
Òàãèëà. Òåì íå ìåíåå, ñîñòÿçàíèÿ ñòàëè õîðîøåé òðåíè-
ðîâêîé ïåðåä ó÷àñòèåì â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА
Ýòî 12-ñåðèéíûé öèêë äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ
ñ Âëàäèìèðîì Ìàøêîâûì, êîòîðûé åæåäíåâíî èä¸ò
íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 24» ñ 17 ïî 28 íîÿáðÿ,
íà÷àëî â 23.30 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Òåððîðèçì – îäíà èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ è îïàñíûõ óã-
ðîç ÷åëîâå÷åñòâà. Êòî òàêèå òåððîðèñòû, è êàêèå ó íèõ
öåëè? Êîìó âûãîäíû ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû? Êàê ëþäè ïî-
ïàäàþò â «ëîâóøêè» èäåîëîãîâ íàñèëèÿ? ×åìó ó÷èò èñëàì?
È êòî íàñ çàùèòèò îò ñòðàøíîé âîéíû-òåððîðà? Ýêñêëþ-
çèâíûå èíòåðâüþ. Ìíåíèÿ èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ, ïñèõîëî-
ãîâ, ðåëèãèîâåäîâ, ýêñïåðòîâ è âåòåðàíîâ àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé. Îïåðàòèâíûå ñúåìêè ñïåöñëóæá.
Âñ¸ ýòî ìîæíî óâèäåòü â àêòóàëüíîì ñåðèàëå.
  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ðåøèòü ïðîáëåìó
óäà¸òñÿ â êîðîòêèå
ñðîêè, íî áûâàþò
ñèòóàöèè, êîãäà íå-
îáõîäèìî äîñêîíàëüíî èçó-
÷èòü ñèòóàöèþ.
Ïðîñüáà Ëèäèè Êóçüìè-
ÌÓÇÅÞ – ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Каждое обращение в общественную приёмную, либо просьба, высказанная
во время личного общения с главой администрации городского округа Алексеем Дроновым,
его заместителями, принимается в работу.
íîé ïðîçâó÷àëà íà ïîñëåäíåì
ïðè¸ìå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåÿ
Äðîíîâà â Êóçèíî. Â øêîëå ¹
36 åñòü óíèêàëüíûé èñòîðè-
÷åñêèé ìóçåé. Íåñêîëüêî ñî-
òåí ýêñïîíàòîâ ïåðåäàþò íå-
ïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó ñòà-
ðèíû è çíàêîìÿò ïîñåòèòåëåé
ñ èñòîðèåé ïîñ¸ëêà. Ðóêîâî-
äèò ìóçååì íåðàâíîäóøíûé
÷åëîâåê, âëþáë¸ííûé â ñâî¸
äåëî, áûâøèé ó÷èòåëü èñòî-
ðèè Ëèäèÿ Èâàíîâíà, ïðîñèâ-
øàÿ î çàìåíå îêîí.
Àëåêñåé Äðîíîâ äàë ïîðó-
Êóçèíñêèé ìóçåé
îôèöèàëüíî ñåðòèôè-
öèðîâàí. Â åãî ýêñïî-
çèöèè 300 ó÷¸òíûõ åäè-
íèö õðàíåíèÿ.
ÊÑÒÀÒÈ
÷åíèå ãîðîäñêîìó óïðàâëå-
íèþ îáðàçîâàíèÿ. ×åðåç äâà
ìåñÿöà õðàíèòåëüíèöà ìóçåÿ
óæå ïðèíÿëà ðàáîòó – íîâûå
îêíà óñòàíîâëåíû.
Т
ГТО
àêóþ îöåíêó ðàáîòå ïåäàãîãîâ
äàë îïåðàòîð âíåäðåíèÿ êîìï-
ëåêñà â ðåãèîíå - äèðåêòîð èí-
ñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÓðÃÏÏÓ Àëåêñåé Òåðåíòüåâ. Îí
âìåñòå ñ êîëëåãàìè ïîñåòèë äâà îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ Ïåðâîóðàëüñ-
êà, âåäóùèõ àêòèâíóþ ðàáîòó â äàííîì
íàïðàâëåíèè. Êóðàòîð ïðîêîíòðîëèðî-
âàë ïðîöåññ ñäà÷è íîðì äîøêîëÿòàìè,
ó÷åíèêàìè øêîë è îòìåòèë, ÷òî ïåðâî-
óðàëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ íå òîëüêî àêòèâ-
íî ðàáîòàþò ñ äåòüìè, íî è ïðèâëåêàþò
ê ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ðîäèòåëåé.
Ïðîâîäÿò äëÿ íèõ êîíñóëüòàöèè è êðóã-
ëûå ñòîëû, îðãàíèçóþò ñîâìåñòíûå çà-
íÿòèÿ è ïðàçäíèêè. Èìåííî ïîýòîìó äåò-
ñàä ¹ 14 – ó÷àñòíèê ïèëîòíîãî ïðîåêòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âíåäðåíèþ
íîðì ÃÒÎ – äîáèëñÿ íåìàëûõ óñïåõîâ.
Íàïîìíèì, ñîãëàñíî óêàçà Ïðåçè-
äåíòà, ñ 1 ñåíòÿáðÿ ââîäèòñÿ â äåéñòâèå
Âñåðîññèéñêèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûé êîìïëåêñ «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå». Îí îòëè÷àåòñÿ îò äåéñòâîâàâøåãî
â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Îäíàêî, îñíîâà îñ-
òàëàñü ïðåæíåé:
– Êîìïëåêñ ñîäåðæèò ÷åòûðå îáÿçà-
òåëüíûõ ê ñäà÷å íîðìàòèâà: áåã íà
30 ìåòðîâ, ñìåøàííîå ïåðåäâèæåíèå íà
1 êèëîìåòð ó äîøêîëÿò, äëÿ âçðîñëûõ
Детский сад № 14 – один из лидеров среди дошкольных учреждений
Свердловской области по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне!».
ýòî íîðìà ñîñòàâëÿåò 100 ìåòðîâ è
3 êèëîìåòðà ñîîòâåòñòâåííî. Òåñò íà
ãèáêîñòü, ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëà-
äèíå, îòæèìàíèå, ìåòàíèå. Ãëàâíîå,
ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íå-
äåëüíûé äâèãàòåëüíûé ðåæèì,  – îá-
ðàùàåò âíèìàíèå Àëåêñåé Òåðåíòü-
åâ, – à ðàíüøå ñäàë íîðìó è ñâîáî-
äåí. Ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ïðåêðà-
ùàåòñÿ, êàê òîëüêî çàìåäëÿåòñÿ äâè-
ãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü. Âàæíî ïðè-
âèòü äåòÿì âåñòè çäîðîâûé îáðàç
æèçíè. Ñäåëàòü ýòî ìîãóò ðîäèòåëè.
Èìåííî ïîýòîìó êóðàòîðû âíåäðå-
íèÿ ôèçêóëüòóðíîãî êîìïëåêñà îáðà-
ùàþò âíèìàíèå íà ñîâìåñòíûå çà-
íÿòèÿ ñïîðòîì ðîäèòåëåé è äåòåé. ×òî-
áû ìàìû è ïàïû ïðàâèëüíî ðàçâèâàëè
ðåá¸íêà, áóäóò ðàçðàáîòàíû àëãîðèò-
ìû âûïîëíåíèÿ ñïîðòèâíûõ óïðàæíå-
íèé, îïðåäåëåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé ïî âûïîëíåíèþ äâèãàòåëüíî-
ãî ðåæèìà. Ñêîðî ìåòîäè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè ïîÿâÿòñÿ â îòêðûòîì äîñòó-
ïå. Ïîêà æå ðîäèòåëÿì ïðåäëàãàþò íà-
÷àòü ñ ïðîâåäåíèÿ óòðåííåé çàðÿäêè ñ
äåòüìè è ïîñåùåíèÿ ìàëûøàìè çàíÿ-
òèé â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ.
Íàñêîëüêî äåòè óæå ãîòîâû ê ñäà÷å
íîðì ÃÒÎ, ïðèåõàâøèì ãîñòÿì ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè ïåðâîóðàëüñêèå äîø-
êîëÿòà. Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïðåîäî-
ëåëè 30-ìåòðîâóþ äèñòàíöèþ, ñòàâèëè
ðåêîðäû â ïðûæêàõ â äëèíó è ñòàðàëèñü
ïîðàçèòü öåëü - ïîïàñòü òåííèñíûì ìÿ-
÷èêîì â êðóã. Ñîñòÿçàíèÿ ðåáÿòàì ïî-
íðàâèëèñü. Êàæäûé âîñïèòàííèê ïîäãî-
òîâèòåëüíûõ ãðóïï äåòñàäà ïîëó÷èë
çíà÷îê. Ïîêà áóìàæíûé. ×òî êàñàåòñÿ
ðåàëüíûõ íàãðàä, òî, êàê îòìå÷àåò íà-
÷àëüíèê ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà, ïî èòîãàì
ïðîøëîãî ãîäà âûïóñêíèêè ïåðâîóðàëü-
ñêèõ øêîë çàñëóæèëè îêîëî 500 çíà÷-
êîâ çà ñäà÷ó íîðì ÃÒÎ: 195 – çîëîòûõ
è áîëåå 300 – ñåðåáðÿíûõ.
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